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A  kutatás  a  TÁMOP‐4.2.4.A/2‐11/1‐2012‐0001  azonosító  számú Nemzeti  Kiválósági  Program  –  
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt projekt keretében valósult meg. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A szerző a kutatás meg‐
valósítása során Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesült.    
